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????????（?）? 」? ? 、??????????、??????????????????????????????? （ ）。?〔??〕?? ? ?? ? ??? ? ????????。???? ??? ?????「? 」 。「 」 ?「??、?? 」（『 』??）?? 、 。」?? ?? 、 ?? 、「 」?? ??っ?。???? 、? ? ? （?）? 、 ??? ?? 。???? 、 ? ? ????????? 。?〔 ???? 〕?? ? ??? ??（?? 、?????? ? （ ）? 、 。? 「 ?」?? 。「 」 『 』 。?? （?） ? 、 。 「 、 ?」 （『 』? （?）? ）?? 、 ?? 。
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????????????????????????????????????????（?）? 「 」 、「 、 」 ? 。???（???）? （ ）? 『 』 、 ?、????????? 。 、 ?『 ??』?? （ ）?、 、「???? ? 、 」 。 ?「??」 、 。?????〔 ?? 〕?? ? ? ??? ??????? 。 、 、 。?? 、 ? 、 （ …… ） 。（『 』 ）? ? ????????????? ? （?）? 、 、 、 （ 『 』?? 、 。 。???????、 ????「????」????????????? 。 『 』??、?? ???? 『 』 。?…… ??、 」 。? ? ?? ）? 、? ?? 、 。?? 「 （ ）」 （ ）、?? ?? ? 。
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??『????』?????????、??????????????????。? ????????????? 「 。 、????? 、 」、「 、 」、「??、???。???????? ??? ? ? ? ?? ??（ ）? 、 、 」、「 」?? ? 、 ????? 、?? 。?? 、 、???? ???????????????????????????。???、????????????、?? 、 ? 、 （ ） 、 ???? ??????（ ）? ? ??。 ? 『 』 、 ???????????? ?。?? 。 、 、 。 、 。 、? ）? 。 ? ? 、 、 。（『 ? 』 ）?? ? ?、?（ ） 。?? 、 。 『 』 。?? 、 、 ? 、 、??? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? （ ）? 、 、 、 。 『 』 ）????、? ??? ??（ ） 、 ????????????? ?? 、? 。
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???????、???????????????????????。??、??????、??????????? ? ??、?????????? ? 。?? ?、 、 。…… ? 、 ??? 、 、 。 、 、?? 、 ????、??? ??。? ? 、 ??????。?? ?????、 ?? ? ? （?）? 。（『 』 ）。?? ? 、 、 。? （?） ?、 ? っ 。 ?? ? ???（?）?? ? ?? 、 。?? 、 ?? 、?? 。 、 、?? 。
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???「 」?? ??「???? 」 。?? 。 ? 、?? ???? 。?? ??? ? 、
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????????????????????????????、?????????（??）。??、????? 、 ????????????? ? ??。 ?? ?????? ??（?）? 、 「 」??????、 ???? 。? ?? ? ?? 、 ?? ? 、?? 。 、?? 、 っ 。 ??? （ ）? 、 ? 。?? ー
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????????????。??????????。????????????????、????????、?????????????????? ????? （???）。????????????????????。???????、???? 。? ?? 。 「 」?????（?）（????）。????????????????????????。??? ? ?????????????????????。???????????????????????????、 ????? 、 ??? ???????、???????????? ???? 、 ?? ッ ー っ 。 ?? 、? ?????????? ? 、 ? 、? ??? 。?? 、 、 「 」 （??『??』 ． ） ?? 、??、 ? ?????????? ? （???、????）。????? 、 。 ? 、?? 、 。 、 っ?? ? 、 ? 、 、
?? 。?? ー ? 、 ? 。 、
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?????、?????????????。?? 、????、????? ?。??????、?????、??????????、??．??．?? ????? 、 、? ?。 、 ?????? ? ? （ ）? 。（『 』?????????????、 。 ??、???????????????????、???? 。?? ???? ? ? ?、 ? ? ?????。??????? （ ? ） ????? ??? 。 、 。 （ ） ?（一
?????????????????????????????????????
??? ???? ??? ……? 、 、 ?、 、? ?? ? ???????? 、? 。? 、 、 。 、??．?? ? 。 、 、 。?? 、 、 、 （『 』????? （ ）? 、 ??）?? （ ） 、?? 、 ? 、?? 、???? ??。 ? 、 （ ） 、
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??????。?????????????????、?????????????????。?? 、? ? ????（??、
????）。???、????????????????????「???」???????。???、???????????????????????。???????????っ??????、????????????
????? （ ）? 、 、 「 」 、 。?? ????? 、 、 （ ）???? 、 ??????? 、 ????????? 。 っ ?????、??? っ 。? ?? 、? 、 、 ???、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、 。? （ ）? （『 』 ? 、 ）?? 。?? 、 （ ー ） 『 』 、?? 。?? ?。 。 。? （ ）? 。 。（『 』
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???????????????????、???????????????????????????????、?? 、?????????、? 、 ?? ????（ ）? 。 ? 。?? ???「???」? 、 っ ???????。?? ? ?? 、? ? 、 、 、 ????。……?? 、 、 、 ???? ?。?? ??? 、 、 。 、?????????? ?????? ??? ????????????????????????????????????????????? 、 、 、 。? ?? 、 。 。? （ ）? （ 、 、 『 』????、?????????????????????????????????、???????????????? ? 、 、?? 。?? 「?? 」????????????、???????????????????、???????????????????????（?）?? 。 ?、 、?? 、? 。
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????????」??、???? ????? 、????? ? ? （ ? ）??? 、『 』 ??????? （ ? ?）。??? 、 、 ?、 「?????? 」 。（???????????? ???? 、 、 。 ? 、????? 、 。」（『 ??』 ??、???? 、 、 、 。 、
?? 。）
?????、??????、?????????
（????????????????????????????????」（『???』???????、????、??????、 ?、? ?。 ? ）。（????? 。（??? ?????（?? ー???、 ????????? ? 、???、? （? ） ?????????? 。（?）?『?????』 （『? 』?）、『???」 ?（『 』 ??????、 ? 。 、 ）。（?）?『? ?』?、? ? 、??? 、 ?? 、 ? 。 、?? 。（?）??? ? ? ? ? 。??? ?? 。
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（?）?「??????（?????）、……???????、??「?『???』、????????、????????」??（『??』??、? 、 、 ? 、 、??? 、? ? 。??、 ???）。（?）?『??』「?? 」 ? 、?????、??? ? ? 、 、????? 、 、『???』「 」??? 、 、??? 、 ? 。（?）???、「? ?、? 。? 、 ??、『???』 ???? ）。（?）??? ? ?? ?? 、??? 。（?）???、『?????? 』 。（?）?『? ? 』、????????。＝?????、 ? 。（?）??? 、? ? 。 、????、 。（?）?『? 』 ?「??…… 、? 、 ????。???、?? ?」 （『??? ?
???。??、???????）。??、?????『???????』??、「????、???????、????? 。」 ?（『?? 』? ???? 、 、 。 ?、?? ）。（?）?『???』、???「??????、??????、??（?）﹇ ﹈ 、 」（『 』、 ? 、????（?）?「? ???、 ??、 ? 。???????? 、 。 、 。????、? 。 ? 、 ? 、??? 。 、 。??? 。」（『 ? 」??? 『 』、 ）（?）?『??』?? ? ? 、 ???「 ?」（?）?「???????? ?、? ? 。 ?????。 ?? 、 」（『 ? 』???、? ?、 、 、? ? 。 、??? ? ）。（?）????、??? 、 。（?）?『??』「 ? ?、? ? ? ?、??????? 、 、 、????? 。」（ 、 ?
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????、????????。??????。」（??、??? ）、「 ??」（?? 、 ??）。（?）?「???????、??????」（『???」????? 、 ? ）（?）?「?? ? 、 ???」（『? ???』、??『 』（?）?「? ? 、 、 （ ）??? ??、?? ???? 」（『 』、??『??? 』 ? ????』 、「 」 「 」 。（?）?「???、? 。 ? 、 ? 。」（『?????』、 、 ）。（?）? ? ??? 、 、 、＝??? 。（?）?「?? 、? 「 」、?? ?、 。」??（『 ? 、 ? 、???、? ? 。 、 「???、 ?「 ???」、 、 。」??（『 』 、 、??? 、 、 ? 。 、?? ）。（?）?『??』??????、? 。（?）?『???????』、 ? ? ?????????? 、 「
???」???、「??」?「???」???。???????????????、?????っ????????。（?）?『??』??????、??????????。（?） ? ? 、「 ? 、 ???。」??（『? 』 、? 、 、????、? 、 、 。 、?? ）。（?）????『? 』 「??????? ?????、 ? ?、 、 『 （ ） 、???（ ） 』。 ?、 、 ?。」（『??? 』 、 ー ）??? ?? 、??? ?? 、??? 。 ???? 、 ? 。（?）?「????、??（??）?、?? ??、??????、 、 、 ……?? 。」（『 』 、 ）。（?）?「? ? ??（???? ? ）、 。??? ???? 、???」（『 』、『?? ）（?）?「???、? ? 」（『 』 ?、??? 、 、 、 。
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???、???????）。（?）?「????、???。???、????、???????。 ? 、 ? 」（『????』???????、 、 ????）。「????、??????、??? 、 ? 。 、??? 、? ?。 、??? 、??? 、 ?。」（『 』 、??? 、 ）。（?）?『??』????? 、 ? 。（?）?「? ? ?? ? 」??（『?? 』???』、? 、 ?＝ 。 、??? ?? ）。（?）?「???? 、 ??。?? 、???? 、 ? 。 。???、 。 ? 、 。」（『??? 』、『 』?? ）。（?）?????? ? ? 、 ?? ???? ? 『 』????? 、 ? 。??「 」 、『 』??? っ ? 、 っ??? ?、
???、??????????????????????????。「??????、?????。????（?????「 」?? 。 ）??? 、 ?。 。 。」（『??? 』、 、??? 。 、 ）（?）?「???????????。??????。?????? 。」（『 』、『 』?? ）。（?）?『? ?』、 「 、 ? 」??（『? 』、? 、 ）。（?）?『 ? ?』 ??。（?）?「? 、 ? 」 ??????? 、? 」（『 』、『? 』??????????（?）?『?? ? ? ?』。（?） ? ＝ ? ???。（?）?「 ?? 、 、???????。 ??? 。」（?? ）（?）?「? ? 、 、? ? ???? 」、 ????? （『 』、 ? 、???、 ? 。 、 ）。
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（?）?「??????????、????????。??????、????????、?????、??????。」??（『 ? 』 、 ? ）。（?）?「? ? ? 、 、 ? 。??? 、 、 ?????、? ? 。?…??????、 、 、????、 ?? 。 ? 、?? 。」（『 』 、 ）。（?）?『??』?? ?。（?）? ? 『??? 』??、? 、「 」????? ? （『 』、?????、 、 ） 。??? 、 っ 。（?）?「???、? ????? ?。」『 』、??? （『 』 ?（?）?「? ? 」（『???』 ???（?）?「??、 。」（『 』 、??? ）。「 、???、? 、 」（『 、??? 、 、 （ ）。 、
?? ）。
（?）????、? ? 、 ??????。（?）?????、?? ?、 ? 、 「…… ……」
??????????。（?）????????「??（?）?????（???）」??（『 』、『 ???』?????????????「?? 、 、 ????。」（『??????? 』、 、 ） 「 （ ）、??? 、 」（『 』、『 』??? ）、「? 、 」（『??????? 』、 、 ） 「?? 、 ?。」 ????』、『? 』?? ）（?）????、????、?? ? 、???? ? 」 ?????「? 」「 」 」「??? 」??? ? ? 。（?）?????? ? ? ?、??? 、 ????。 、 、「??? ?」 。（?）???????「??」? ?、 ? ???? 「 」「 」 （『
?? 』 ）。
（?）??? ? 『 』 「 。
??? 」「 」 「 、 。 。
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?????????」、「????」（『???????』????、 ?）。（?）?????、??????。??????「?」????「 」? ?? ?、????????? 「 ????? 「???? ? ???? 」 ? ????? 。（?）?「???? ? 。??、??、????。 、??? 。 、 。 、 、?????、 。」（『 』 、??? 、 。 、?? ）。（?）?「????、? ? 、 ???? ?、??? ?、 、 、 、??? 。」（『 』（?）?「? ? ? 、 、 。……??? 、 、 、???? ?? 、 、 、 。??? 、 。 、??? 。」（『 』 、 ??? ）。（?）?????????????? 、 『 ?』 ? 、 『 ?』????「 、
???、????。」（???、????）??????????? ?（?）?『??』????????。（?）??? ? ?????、????、??「??? ??」、? ー ??? 。（?）??? ?、 、 ? （ ）??（?） ?。（?）? ? ? ???、「 ?」??? 「 」 ? 、 ?? ????? ?（『 ? 』 、 、 ???? ）。 ? ? 、 ????? ?、? ? （ 、 ???? ） ?。（?）?????、????、?????「 」??、??? 、 、 「 」 。（?）?「? ?、 、 、 ?、??? 、 ?、???、 、 。 、 。」??（『 』 ???? 、 、 ??）。（?）?「???? ? 、 、 、???? 、 ??? 。 、???、?? 。
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????、??????。????、????。????、??? 。」（『???』? 、 ? 、?? ??）（?）??????、????、???ー??????。（?）?「????、????、????????、???、?????、 、 ?。 ? 、??????、 ?。…… …… ???? 。 ? 、 。」（『 』??? 、 、 ）（?）?「???? ? 、 ?、 ?、??? 。 、 」（『 ? 』?? 、 ）。（?）??? ?、? 、「 ???? 」、 ? 。（?）?「???? ?、? ???、? 、??? 。 ? ?? 、 。?????。?? 。 。 。??? 、 。??? 、 ?、 ? 。??? 、 。 、??? 。」（『 』 、?? 、 ）。（?）?「?????、?????、 ? ??????。」（『 』 「 」）。
〈????????????????（????）?????、? …「 ? ??????????? 」、 ??『??????』??????? 、??? 、 ?『? ? ー??? 』 、? ー 、 、 、??? 。??? 、 「 ? 」、『??? 』 、 、 。??? 、 「??? 」、『 』 。??? 、 『 』 、???、 。??? 、 「 」、『 』?? 、 、 。??? 『 』??? 、 。??? 、 「??? 」『 』、 、???、 。???、 「??? 』 、
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??。?????、?????「???????」『????』????、 （ 、???? 、??? ）。??? 、 ?「 ? 、??? 」、?『? 』 、 、?? ? （ 、??? 、???? 、 ???）。??? 、? 『 ? 』、 、 、?? 。??? 、 ? 『 」???、 ???? 、 「 ー 」?『? 』??? 、 ?『 ? 』、??? 、??、 ? 。??? 、???? 「 」『 ?』???、 ? 。??? 、 『 ???? 』、 、????、? 、 。?????、 『 ?? 』、???、 ? 。??? 『 』、
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祥　瑞　名 武梁祠榜題iAb～Nb） 文　　　献 備　　考
D／Db 一 「……［山］……」＊ 一 ＊『山左』参照。D～G



















































横 縦 祥　瑞　名 武梁祠榜題iAb～Nb） 文　　　献 備　　考






































C／Cb 一／（動物， 一 一
小犬のよう）
D／Db白狐？／（動 「白□王者□□則 「白狐，王者仁智則至」（符・中，803頁） ＊1：榜題の表現が







E／Eb 一 「……不［方口］ 『 ＊：「不」と方偏の字
…… v＊ が残るが，どの傍題の
烽ﾌか不明。『山左』，
F／Fb 一 『 『華編』参照。
G／Gb 一 一
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縦 祥　瑞　名 武梁祠榜題iAb～Nb） 文　　　献 備　　考















後1 K／Kb 一 「・・…・山□」＊ 一 ＊：『葦編」参照。















A／Ab玉勝 「玉［勝］，王者… 一 ＊：『山左』，『葦編』
…」＊ 参照。









D／Db渠捜 「渠［樹来」＊ 「渠捜，禺時来献襲」（符・下，863頁） ＊：『山左」，r奉編』
白装「萬時，渠捜民乗白馬來献」（瑞，函4 参照。
一2975頁）




横 縦 祥　瑞　名 武梁祠榜題iAb～Nb） 文　　　献 備　　考








G／Gb姜姫？／（女 「……□生后稜」＊ 「春秋元命苞日，周本姜姫遊悶宮。其地扶 ＊1：和林格爾墓祥瑞







H／Hb一／（女性） 「……帝……」＊ 一 ＊：林，201頁参照。
1／lb 一 「……則［至］」＊ 一 ＊：『山左』，『葦編』
参照。
J／Jb 玉甕？＊1 「……盈王者清［廉］ 「玉奮者，不汲而満。王者清廉則出」（符・ ＊1：田中64頁参照。
［則コ出」＊2 下，867頁） ＊2：『葦編』参照。
「玉甕者，聖人之磨也。不汲自盈。王者飲 『山左』では末字を
食有節，則出」（瑞，函4－2973頁） 「至」に作る。
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The　transition　of　auspicious　omens　in　Eastern　Han’s　funeral
pictorial　art
KANNO　Emi
Key　words：Eastern　Han，　funeral　pictorial　art，　auspicious　omens，
Heaven，　human　world
　　　Albino　fish，　phoenix，　silver　pot，　flowing　up　alcohol　spring＿etc，
people　enthusiastically　believed　in　these　auspicious　omens　durirlg　the
Han　dynasty　period，　particularly　in　Eastern　Han．　The　pictures　had
been　increasing　as　one　of　an　important　subject　in　funeral　pictorial　art
during　Eastern　Han．　This　paper　focuses　on　the　role　of　figures　of
auspicious　omens　in　funeral　pictorial　art，　and　on　the　change　of
circumstance　between　Heaven　and　human．
　　　There　are　two　types　of　styles　in　auspicious　omens　figures：“111ust
rating　style”and“Composing　style”．　The　Illustrating　style，　shows
omen　figures　depicted　in　flamed　space　to　show　each　omen　clearly，
sometimes　adding　written　explanations．　This　style　comes　from
catalogues　that　show　what　type　they　are　or　when　they　will　appear．
Auspicious　omens　were　regarded　as　good　response　from　Heaven　to　the
emperor’s　conduct，　and　they　were　also　considered　to　legitimize　the　Han
dynasty，　so　that　there　were　several　kinds　of　catalogues，　and　the　spread
of　these　catalogues　made　the　symbolic　power　of　omens　hard，　and　made
omens　image　popular．
　　　In　the　Composing　style　the　omen　figure　is　one　of　many　elements
and　figures，　and　together　they　compose　a　full　picture．　This　type　of
omen　has　for　a　long　time　been　applied　to　depict　heaven　or　paradise．　In
the　middle　part　of　Eastern　Han，　these　omens　started　to　be　drawn
together　with　subjects　of　the　human　world，　for　example　structures，
humans，　and　trees．　But　as　I　show，　at　that　time　these　omen　figures
look　as　if　there　is　no　relation　with　other　figures　of　humanity，　and　seem
ix
to　be　arranged　in　blanc　space．　These　omens　express　harmony　of“Qi”
ene「gy・
　　　In　the　latter　part　of　Eastern　Han　small　changes　happened　with
their　expression：The　figure　of　composing　style　became　more　active，
they　started　to　interact　with　other　figures　in　the　picture．
　　　This　change　relate　with　the　people’s　way　of　thillking　about　how
auspicious　omens　would　appear．　Auspicious　omens　were　not　only　for
the　sovereign　any　more，　and　Heaven　came　to　respond　to　people’s
virtuous　behavior　by　the　arrival　of　auspicious　omens．
　　　The　figures　of　auspicious　omens　are　not　only　representing　the
peace　of　Han　dynasty　by　their　consistent　expression　of　Qi　energy，　but
they　also　praise　the　ancestors，　the　deceased，　or　descendants　for
VlrtuousneSS．
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